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ABSTRAK  
Tujuan penelitian Untuk mengetahui kualitas pelayanan karyawan berhubungan dengan citra 
perusahaan PT Golden Rama Tour and Travel, dan untuk mengetahui kualitas pelayanan 
karyawan berpengaruh terhadap citra perusahaan PT Golden Rama Tour and Travel. Metode 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 
responden dengan metode random sampling. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada konsumen 
yang sudah merasakan pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Analisis dalam penelitian ini 
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi, uji regresi sederhana, uji t, 
dan uji  koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 20. Manfaat dari penelitian ini adalah 
dapat memberikan informasi mengenai kualitas pelayanan karyawan terhadap citra perusahaan 
dan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam memperhatikan kualitas pelayanan 
karyawan, serta dapat dijadikan referensi untuk melengkapi penelitian-penelitian selanjutnya. 
Hasil penelitian menunjukan kualitas pelayanan karyawan berhubungan kuat sebesar 0,692 
dengan citra perusahaan PT Golden Rama Tour & Travel, kualitas pelayanan karyawan 
berpengaruh sebesar 47,9% terhadap citra perusahaan PT Golden Rama Tour & Travel.  
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ABSTRACT  
For research purposes to know the quality of service associated with the image of the company 
employees of PT Golden Rama Tour and Travel, and to determine the quality of service of 
employees affect the image of the company PT Golden Rama Tour and Travel. Methods This 
study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 respondents by random 
sampling method. Of questionnaires carried out to consumers who already feel the service 
provided by the employee. The analysis in this study used validity, reliability test, normality test, 
correlation, simple regression, t test, and test the coefficient of determination by using SPSS 20. 
The benefit of this study is to provide information about the quality of service of employees of the 
company's image and may be a consideration in the company's attention to quality of service of 
employees, and can be used as a reference to complete further studies. The results showed a 
strong quality of care for 0,692 employees associated with the image of the company PT Golden 
Rama Tour & Travel. Quality of service of employees affected by 47.9% against the image of the 
company PT Golden Rama Tour & Travel. 
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